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Abstract
There are many Japanese overseas subsidiaries that set up overseas sub-subsidiary in European 
countries. Many Japanese overseas subsidiaries set up the local sub-subsidiary based on business 
strategy of the head office. However, we consider that some Japanese overseas subsidiaries set up the 
local sub-subsidiary based on their business strategy. We discuss the setting up conditons of Japanese 
overseas sub-subsidiary. Also, we discuss the evolution patterns of overseas subsidiary. The study 
will help us better understanding of the characteristics of Japanese overseas subsidiary in European 
countries.
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10社　9%　　  20社　18%　　26社　 24%　  53社　49%



















































103社 21社 46社 4社 11社 18社 2社 4社
 34社 51社 42社 5社 15社 9社 5社 9社
 15社 11社 70社 1社 4社 5社 3社 -
 23社 20社 39社 37社 19社 5社 4社 -
出所）「総覧」より筆者作成． 
注1）「-」の表記は0社であることを意味している． 




ド イ ツ：170社 
オランダ：109社 
フランス：147社 
52社　25%   　96社　46%　　52社　25%　　9社　4%
47社　28%   　90社　53%　　26社　15%　　7社　4%
17社　16%   　48社　44%　　35社　32%　　9社　8%

















ド イ ツ「海外孫会社」 





1991年 1988.5年 18.8 182
1993年 1992.2年 14.4 541
1990年 1988.5年 15.5 142
1991年 1990.7年 14.7 464
1994.5年 1994.2年 12.6 94
1995年 1994.4年 12.9 281
1994年 1991.5年 12.8 135
1992年 1992.1年 12.3 217






































































































 10 10 11 18 33 31 27 21 19 2
 19 20 19 46 88 100 83 88 57 21
 16 7 14 16 17 21 9 18 17 7
 25 31 32 45 61 71 48 76 63 12
  3 8 3 7 13 13 8 9 24 6
  4 15 7 15 41 56 38 38 52 15
  8 6 6 9 18 25 19 25 18 1
















Table7 4カ国における「海外孫会社」比率 単位：％ 
～1969年　　70～74年　　75～79年　　80～84年　　85～89年　　90～94年　　95～99年　　00～04年　　05～09年　　10～11年
イギリス「海外孫会社」 
ド イ ツ「海外孫会社」 
オランダ「海外孫会社」 
フランス「海外孫会社」
34 . 5　　　33 . 3　　　36 . 7　　　2 8 . 1　　　27 . 3　　　23 . 7　　　2 4 . 5　　　19 . 3　　　25 . 0　　　  8 . 7  
3 9 . 0　　　18 . 4　　　30 . 4　　　2 6 . 2　　　21 . 8　　　22 . 8　　　1 5 . 8　　　19 . 1　　　21 . 2　　　36 . 8  
4 2 . 9　　　34 . 8　　　30 . 0　　　3 1 . 8　　　24 . 1　　　18 . 8　　　1 7 . 4　　　19 . 1　　　31 . 6　　　28 . 6  
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